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Ziel und Konzept der EntwicklungsBilanzen  
Die EntwicklungsBilanzen Im Schulamt sollen die Staatlichen Schulämter  in ihrer 
Entwicklung zur regionalen Qualitätsentwicklungsagentur wissenschaftlich unterstüt-
zen. Die dafür notwendigen Instrumente und Verfahren wurden seitens des DIPF 
entwickelt und zur Verfügung gestellt. Grundlage für das vorliegende Skalenhand-
buch bildet ein Erhebungsinstrument, das unter Mitwirkung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hessischer Schulämter ausgearbeitet wurde. Mit der Beteiligung der 
Schulamtsmitarbeiter/innen und Schulamtsmitarbeiter an der Erarbeitung des Frage-
bogens wurde sichergestellt, dass alle wesentlichen Bereiche enthalten sind, die für 
die Entwicklung und Fortschreibung der Schulamtsprogramme notwendig sind, ohne 
jedoch Projekte im Einzelnen zu benennen. Dem gemäß handelt es sich bei EBIS um 
ein Instrument formativer Evaluation, welches neben einer Bewertung der Schul-
amtsprogramme, Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung organisatorischer Prozesse 
und für die Optimierung institutioneller Unterstützungsleistungen schulischer Entwick-
lungsprozesse bietet. Zudem soll durch die Bereitstellung von aggregierten Daten der 
Qualitätsdialog zwischen den Staatlichen Schulämtern und dem Hessischen Kultus-
ministerium gefördert werden. 
 
Konstruktion des Erhebungsinstrumentes und Durchführung der Erhebung 
Der allgemeine Teil des Fragebogens deckt die Bewertung organisatorischer Pro-
zessmerkmale, Fragen der Berufzufriedenheit und der gemeinsam geteilten Zielori-
entierungen aller Schulamtsmitarbeiter ab. Der Fragenkomplex zu den organisatori-
schen Prozessmerkmalen wurde, wenn möglich, mit bereits vorliegenden Skalen aus 
arbeits- und organisationspsychologischen Studien abgeglichen. Zudem wurden in 
einem gesonderten Teil des Erhebungsinstruments die individuellen Einschätzungen 
der Schulamtsmitarbeiter/innen und Schulamtsmitarbeiter zum Bewältigungs-/ Belas-
tungserleben erhoben. Um ein möglichst breites, repräsentatives Meinungsbild für 
die Weiterentwicklung des Schulamtsprogramms zu gewinnen, wurden sämtliche 
Schulamtsmitarbeiter/innen und Schulamtsmitarbeiter befragt. 
Im Rahmen der neueren Diskussion um Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
gerät die Schulaufsicht als schulisches Unterstützungssystem zunehmend ins Blick-
feld. Der allgemeine Teil des Erhebungsinstruments wurde daher durch aktuell rele-
 6 
vante Fragen zum Thema schulische Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
ergänzt. Der zweite Teil des Erhebungsinstruments wurde, anders als der erste Teil, 
nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des höheren Dienstes ausgefüllt. Die 
Formulierung der Items beruht auf der Sichtung relevanter Dokumente, die die Auf-
gaben der Schulaufsicht definieren, zu denen unter anderem das Leitbild für die 
Staatlichen Schulämter, die Grundsätze der Schulämter für die Zustimmung zum 
Schulprogramm, die Geschäftsordnung und das Hessische Schulgesetz, das am 
14. Juni 2005 in neuer Fassung in Kraft getretenen ist, gehören. 
Neben dem schulamtsinternen Fragebogen wurde im Rahmen des Projektes ein 
zweiter Fragebogen eingesetzt, der den betreffenden Schulleiterinnen und Schullei-
tern des jeweiligen Schulamtsbezirkes vorgelegt wurde. Dieses Erhebungsinstrument 
soll den Schulämtern dazu dienen ihre Arbeit als untergeordnete, ausführende Ver-
waltungsbehörde des Kultusministeriums und als regionale Unterstützungsagentur 
aus Sicht ihrer Kunden einschätzen und bewerten zu können. Der Schulleiterfrage-
bogen enthält gespiegelte Items aus dem Schulamtsmitarbeiterfragebogen zur Be-
wertung der Leistung des Schulamtes und in Ergänzung dazu Fragen, die die schuli-
sche Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung betreffen. 
 
Die erste Erhebungswelle mit allen 15  Schulämtern fand zwischen Herbst 2004 und 
Dezember 2006 statt. Die Mindestrücklaufquote wurde auf 75% festgesetzt. 
 
Aufbau des Skalenhandbuchs und technische Hinweise 
Der Aufbau des Skalenhandbuchs folgt im Wesentlichem dem Aufbau des Erhe-
bungsinstrumentes und gliedert sich wie folgt: es werden Skalen zur Analyse der Or-
ganisationsprozesse, zum gemeinsamen Verständnis von Organisationszielen, zum 
Themenkomplex schulischer Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sowie zum 
persönlichen Belastungserleben aufgeführt. Zunächst werden die Erhebungsinstru-
mente aus der Schulamtsmitarbeiterbefragung dokumentiert und anschließend in 
gleicher Reihenfolge die Erhebungsinstrumente aus der Schulleiterbefragung. Jede 
Skala bekommt einen kurzen einführenden Text, der das dahinter stehende Kon-
strukt in seiner inhaltlichen Bedeutung für den Organisationsentwicklungsprozess 
erläutert. Für jede Skala werden Mittelwerte, Standardabweichungen, Trennschärfen, 





Bedeutung Erläuternde Hinweise 
N Stichprobengröße Nur Angabe von gültigen Fällen bei paarweisem 
Fallausschluss. Prozentangaben beziehen sich 





Bei der Berechnung von Mittelwert und Standard-
abweichung für Skalen wurden nur die Fälle ein-
bezogen, in denen für mindestens die Hälfte der 
Items gültige Werte vorlagen. Deshalb kann der 
Mittelwert einer Skala leicht abweichen vom Mit-
telwert der Itemmittelwerte 
rit Trennschärfe Die Trennschärfe dient als Indikator für das 
Ausmaß, in dem ein Konstrukt durch das einzel-
ne Item repräsentiert wird. 
α Cronbachs α Cronbachs α wird hier als allgemeiner Indikator 
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